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Jacobine Dunkers tapte grammatikk:
Etterrakst og ettertanke
Av Geirr Wiggen
Denne artikkelen gjør først greie for forfatterens søk i offentlige og pri-
vate arkiv for å finne den tapte morsmålsgrammatikken fra 1849 av
Jacobine Dunker, Norges første kvinnelige skolegrammatiker. På
grunnlag av relevante opplysninger i upublisert brevmateriale over-
veier den så en mulig språkpolitisk grunn til at Jacobine Dunkers
familie bevisst kan ha villet brenne grammatikkarbeidet hennes etter
hennes død. Til slutt overveier den alternativt kjønnskulturelle grunner
til det samme, basert på relevante opplysninger som kaster lys over
marginaliseringa av den danske morsmålsgrammatikken fra samme år
av Athalia Schwartz, som trulig er Danmarks første kvinnelige skole-
grammatiker.
Som godtgjort i en tidligere artikkel (Wiggen 2005) er det ingen tvil om at Jacobine
Dunker (1808–1857) våren 1849 hadde ferdigstilt et grammatikkmanuskript til
undervisningsformål, og at hun de nærmeste to-tre åra deretter gjorde noen revisjo-
ner av enkeltheter i det. Med det er hun, etter det vi i dag veit om norsk og nordisk
grammatikkhistorie, Norges første kvinnelige (skole-)grammatiker og trulig den
første eller andre i hele Norden. Eksisterende nordiske grammatikkhistorieframstil-
linger nevner ellers de første kvinnelige grammatikere rundt 1900, noe som rimelig-
vis henger sammen med at kvinner i alle de skandinaviske statene fikk adgang til
høyere utdanning bare få tiår tidligere. Bjørkvold og Hertzberg (1976: 503f.) oppgir
Hilda Olsen (1905) som den første i Norge, og Haapamäki (2002: 225, note 34) opp-
gir Matilda Widegren (1896/97, 1902) og Valborg Olander (Cederschiöld & Olander
1904) som de første i det svenskspråklige samfunnet. For Danmarks vedkommende
foreligger det ennå ikke noe faghistorisk dekkende oversyn over skolegrammatikker,
men den rikholdige databasen over materialet i danske bibliotek, som er tilgjengelig
over internett (<bibliotek.dk>), oppgir (pr. 4. november 2005) i alt 1607 publikasjo-
ner om dansk grammatikk sia H.T. Gerner (1690), og av dem har jeg kunnet regis-
trere fire som sikkert er skrevet av kvinner før 1900 (noen flere kan skjule seg bak
kjønnsnøytrale fornavnsinitialer): Lærerinder ved Borgerdydskolen i København
(1885), Julie Paludan Müller (1885), Anna C.C. Møller (1881) og Athalia Schwartz
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(1849). Den siste er altså samtidig med Jacobine Dunker. Jeg kjenner ikke til noen
forbindelse mellom de to.
Jacobine Dunker var oppvokst i en kondisjonert familie i Christiania og fikk pri-
vatundervisning og utenlandsreiser før hun blei med foreldra sine til Throndhjem i
1831. Etter farens død der i 1844 hadde mor hennes, Conradine Dunker (1780–
1866), tatt imot losjerende unge kvinner og menn for å bøte på finansene, og Jaco-
bine kom snart etter til å opprette en skole i moras og sin heim, dels for barn om for-
middagene, dels for voksne kvinner om ettermiddagene. Skolen for de voksne kvin-
nene var i første rekke en språkskole, for både mor og datter Dunker var vel skolerte
i flere europeiske språk utenom “Modersmaalet”, især fransk og tysk. Så god viste
den språkskolen seg å være at Jacobine Dunker i 1850 fikk tilbud fra Throndhjem
Realskole om å undervise i fransk der, et uvanlig tilbud til ei kvinne fra en institu-
sjon som den gangen var en mannsbastion. Hun blei imidlertid ved sin egen skole,
og det var i forbindelse med språkundervisninga der at hun utarbeidde læreboka si i
grammatikk. Hun tillot mora si å undervise noe i fransk og i tysk, i “Modersmaalet”
derimot bare i dets litterære deler. “Det er mig forbudt at berøre Grammatikken”,
skriver Conradine Dunker om det i et brev 9. januar 1854 til ei yngre datter, Jacobi-
nes søster Vilhelmine Ullmann (oldemor til skuespiller og regissør Liv Ullmann).
Få år etter Jacobine Dunkers død i februar 1857 hevder utgiveren av hennes mors
berømte brevlitteratur, daværende fullmektig, seinere riksarkivar H.J. Huitfeldt-
Kaas, at alt Jacobine Dunker hadde skrevet, skjønnlitterære så vel som saklitterære
arbeid, var gått tapt (Huitfeldt-Kaas 1871: V–VI). Ytterst få har omtalt grammatikk-
arbeidet seinere, og da bare summarisk med henvisning til Huitfeldt-Kaas’ bisetning
om det. Astrid Lorenz (1997) nevner også Jacobine Dunkers grammatikk i éi setning
slik, men opplyser, med referanse til et foredrag av ei av Jacobine Dunkers nieser,
Mathilde Schjøtt (1884: 288), at Jacobine Dunkers familie, på broren Bernhard
Dunkers initiativ og ansvar, fikk alle Jacobine Dunkers etterlatte papir brent opp
etter hennes død. Det er ingen grunn til å tvile på at familien gjorde det. Mathilde
Schjøtt var datter av Bernhard Dunker (1809–1870), og H.J. Huitfeldt-Kaas gav i
1871 ut Conradine Dunkers brev til broren Christopher Hansteen (1784–1873) i
samarbeid og samforstand med den samme. De har nok begge sin kunnskap om
manuskriptdestruksjonen direkte fra den ansvarlige.
Men hvorfor brenne opp et grammatikkmanuskript? Og hva med andre eksem-
plar av det manuskriptet som brevlige primærkjelder godtgjør at Jacobine Dunker
gav til familiært utenforstående? Det vil jeg belyse noe mer her på grunnlag av nær-
mere undersøkelser av det siste høsten 2005 og overlegninger om det første i den
forbindelsen. La meg ta opp det siste først.
På leit etter grammatikken
Om det eksemplaret som, i tillegg til hennes eget, befant seg i familien i 1857, gikk
opp i flammer, kunne en tenke seg at det eksemplaret hun hadde sendt til sin tidli-
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gere voksenelev Dorthea Nergaard på storgarden Seierstad (Jøa, Nord-Trøndelag),
og det hun hadde gitt til husvennen Peter Beichmann i Throndhjem, var blitt tatt vare
på og overlevert til vår tid, likens det hun sannsynligvis, skjønt ikke like sikkert,
sendte til familien Blom i Stockholm. Kjeldegrunnlaget for at de tre sikkert eller tru-
lig har hatt grammatikken, har jeg lagt fram annetsteds (Wiggen 2005: 23f.).
Peter Sophus Marius Elias Beichmann (1820–1909) var underoffiser fra 1840 av
og en av Jacobine Dunkers nærmeste venner da hun skreiv grammatikken sin. Han
hadde noen år vært en av de losjerende hos henne og hennes mor sist på 1840-tallet,
hadde vist både anlegg og interesse for musikk og språk og var den Jacobine Dun-
ker gav et recensjonseksemplar av grammatikkmanuskriptet til så snart det var fer-
digskrevet i første versjon, liksom han hadde fått en syngeskole hun også hadde
skrevet, og kommentert den. Han tjenestegjorde i Det Throndhjemske 1. Infanteri-
regiment til han fikk beordring til Kristiania som oberst i 1890, der han blei kom-
mandant på Akershus festning og døde som generalløytnant i 1909 (Morgenstierne
1903: 6–7). Jeg har søkt i Statsarkivets avdelinger i Trondheim og i Oslo, liksom i
Riksarkivet, men funnet verken Jacobine Dunkers manuskript eller omtale av det i
skiftedokument eller andre av hans etterlatenskaper i militære eller kjente private
arkiv. Jeg har imidlertid ikke tatt kontakt med levende etterkommere etter han eller
hans sønn Frithjof [/Fridtjof?] Beichmann (1852–1922), som blei politimester i
Kristiania. Hos dem kan kanskje noe finnes, men ikke mer sannsynlig enn i Dorthea
Nergaards etterslekt.
Dorthea Nergaard (1831–1915) blei i 1854 gift med daværende sorenskriverfull-
mektig Christian Møinichen Havig (1825–1912), fra 1858 lensmann i Vefsn (Nord-
land) og 1871–88 stortingsmann og lagtingspresident (1885–88) for partiet Venstre.
Dorthea Nergaard hadde talent for språk og språklæring, hadde bodd halvannet år
(1848–49) i losji hos mor og datter Dunker i Throndhjem og var blitt en av skolehol-
derens yndlinger. Hun fikk Jacobine Dunkers grammatikk tilsendt til Seierstad gård
samtidig som Beichmann fikk sitt eksemplar (i mai 1849), og grammatikken blir
omtalt i korrespondanse med og om dem i noen år deretter (se Wiggen 2005: 23f.).
Etter giftermålet med Chr. M. Havig i 1854 kunne hun tenkes å ha latt det etter seg
i barndomsheimen. Det nevnes imidlertid ikke i forbindelse med den store auksjo-
nen som hennes mor, enkefru Anne Elise Nergaard, lot holde der 27., 28. og 29. april
1858 under administrasjon av den lokale lensmannen, svigersønnens onkel Jørgen
Johs. Havig (jf. Havig-slektas arkiv, kassett 27.d). Slik ikke bare Dorthea Nergaard
sjøl var språkinteressert, men også faren hennes, mannen og flere barn var det (se
mer om det nedafor), er det da også mer sannsynlig at hun tok med seg grammatikk-
arbeidet til lærerinna si etter giftermålet, desto mer som hun underviste barna sine
sjøl helt fram til middelskolen, og Jacobine Dunkers skole hadde fungert som en
“lærerinnefabrikk” (Lorenz 1997: 4; se omtalen av sønnen Sverre Havig i Hamar
høiere offentlige almenskole (1902: 25) og av henne sjøl i Nasjonalbibliotekets per-
sonalia-klipparkiv i Oslo, U605/31). Jeg har søkt etter grammatikken i etterlatenska-
per etter Dorthea Nergaard ved Nasjonalbibliotekets handskriftsamling (NBOs spe-
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sialsamlinger), i biblioteks- og museumsarkiv i Vefsn, i Hamar katedralskoles biblio-
tek og Statsarkivets avdelinger på Hamar og i Trondheim, i Havig-slektas rikholdige
arkiv ved Gunnerus-bibliotekets spesialsamlinger i Trondheim, i Riksarkivet og i
privatarkiv hos hjelpsomme etterkommere med slektshistorisk interesse og tilfang
(historikeren og slektsgranskeren Frode Havig Omang og overingeniør Jørgen
Havig, begge Oslo). Ingen steder har jeg funnet manuskriptet eller spor etter det.
Oberstløytnant Bernt Anker Blom (1796–1858) hadde hatt tre av barna sine (Carl,
Marie og Thrine) i Jacobine Dunkers skole i Throndhjem, og etter at han fikk stilling
ved den norske legasjonen i Stockholm fra 1849 av, korresponderte også han og de to
døtrene med Jacobine Dunker, i 1850 og 1851 blant annet om den aktuelle gramma-
tikken, som Jacobine Dunker tydeligvis hadde lovt dem et eksemplar av (Wiggen
2005: 24, 25). Om de faktisk fikk det, er likevel ikke like sikkert som i P. Beichmanns
og D. Nergaards tilfelle. Jeg har ikke desto mindre søkt etter grammatikken i deres
etterlatenskaper òg, både i Kungliga Bibliotekets spesialsamlinger i Stockholm og i
Nasjonalbibliotekets spesialsamlinger i Oslo, uten å finne grammatikken eller spor
etter den der. I det arbeidet har jeg fokusert særlig på Thrine (< Jeanette Catharina)
Blom, som Jacobine Dunker i et brev 20. juni 1849 til Dorthea Nergaard framhever
som den av søsknene som tilmed kunne ligge i forkant av lærerinna si i grammatiske
spørsmål (Wiggen 2005: 24). Om familien Blom faktisk mottok Jacobine Dunkers
grammatikk i Stockholm, som lovt, virker det derfor mest trulig at Thrine Blom ville
være den som kom til å ta hand om arbeidet, dernest søstera Marie. 24. august 1855
blei Thrine Blom gift i Christiania med juristen og depotforvalteren Carl Julius Wahl,
fra 1860 kammerherre ved kong Carl XVs norske hoff og fra 1873 kammerherre ved
kong Oscar IIs hoffstab. Carl Wahl var den mannen Jacobine Dunker synes å ha hyst
de varmeste kjenslene for, og korrespondansen dem imellom er omfattende i åra
1838–1855 (NBOs brevs. nr. 9). Thrine Wahl, f. Blom, døde i barselseng 4. mars
1857, tre dager etter å ha født dattera Catharina Magdalena (også hun kalt Thrine) og
knapt en måned etter at Carl Wahl hadde vært med på å bære Jacobine Dunker til
grava fra Gamle Aker kirke i Christiania. Catharina Magdalena Wahl blei i 1883 gift
med teologen Carl Theodor Caspari (1853–1948), daværende lærer ved latinskolen i
Kristiansund, seinere lektor ved Kristiania katedralskole og etter hvert en folkekjær
forfatter av vers og prosa prega av stor kjærlighet til norsk natur. Jeg har ikke lett i
hans, hans kones eller deres barns eventuelle private familiearkiv etter Jacobine Dun-
kers grammatikk, heller ikke tilsvarende i etterslekta etter Carl Wahl og hans andre
kone, Antonette Ulrissa (f. Thome i 1828), som i 1862 fikk sønnen Johan Olaus. 
Et gammelt grammatikkmanuskript lever visselig et utsatt liv i arveskiftet
mellom generasjoner av etterkommere, som ikke kan klandres, etterpåklokt, for å ha
vært ukunnige om manuskriptets kulturhistoriske verdi. Med forbehold om at det
ennå kan være familiære privatarkiv som jeg ikke har etterspora og undersøkt, vir-
ker det svært sannsynlig at Jacobine Dunkers grammatikk er gått tapt i booppgjør
etter Peter Beichmann og Dorthea Havig, f. Nergaard, eventuelt også etter medlem-
mer av familiene Blom /Wahl.
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Hvorfor brenne en grammatikk?
Tilbake står så spørsmålet om hvorfor Jacobine Dunkers familie lot sitt/sine eksem-
plar av manuskriptet brenne etter hennes død. Jeg har tidligere (Wiggen 2005: 29f.)
stilt meg tvilende til Mathilde Schjøtts og Astrid Lorenz’ kvinnesaksperspektiv, som
ser manuskriptdestruksjonen som uttrykk for kvinners manglende eller trange rom
for kreativ utfoldelse på 1850-tallet og for et misforstått mannlig (her: broderlig)
forsøk på å beskytte henne og familien for negative dommer i samtid og ettertid.
Mathilde Schjøtt mener ellers det kan ha ligget særlige religiøse hensyn under. Det
kan ha vært tilfelle når det gjelder Jacobine Dunkers generelle skrifter, for hun mål-
bar radikale meninger om for eksempel ekteskapet, særlig inspirert av Charles
Fourier (1772–1837), en av forløperne til sosialismen med betydning for Karl Marx
(se mer om det i Wiggen 2005: 28). Men det er vanskelig å forestille seg at det skulle
ramme et grammatisk arbeid. Det samme gjelder Jacobine Dunkers tilbakevendende
anfall av depressiv lidelse. Flere i familien hennes delte den inklinasjonen, både
hennes mor, broren Bernhard, begge søstrene og iallfall éi niese, uten at det på noe
vis kom i vegen for deres intellektuelle eller på annet vis kreative utfoldelse, også i
det offentlige rom. Se mer om det og om forholdet mellom sinnslidelse og kreati-
vitet i Wiggen (2005: 28f., 30f.).
Like sannsynlig som noe annet kan grammatikkmanuskriptet ha endt i Dunker-
familiens bål mer eller mindre uoverveidd sammen med alt annet Jacobine Dunker
hadde latt etter seg av skrifter, skjønt en må undre seg over hvorfor familien unnlot
å brenne det omfattende brevskiftet fra og til Jacobine Dunker i samme slengen. Det
er overlatt til offentlige arkiv. I dag er det vår viktigste kjelde til kunnskap om Jaco-
bine Dunker.
Men av slikt jeg har lært under jakta på Jacobine Dunkers grammatikk, har jeg
fått næring til noen tanker om hvorfor Dunker-familien kan ha villet brenne også
grammatikkmanuskriptet, om det ikke skulle ha skjedd uoverveidd.
En mulig språkpolitisk grunn
Mater familias, Conradine Dunker, nøt stor respekt og autoritet ikke bare innad i sin
egen familie, men også som førsterangs skuespillerinne og midtpunkt i si samtids
beaumonde i Christiania fra slutten av 1790-tallet til hun forlot hovedstaden i 1831,
og som imponerende brevlitteraturforfatterinne på eldre dager. Alt hun skriver,
bekrefter et liv etter normer fra l’ancien régime i Frankrike. Hun var ingen aristokrat
av fødsel, men definitivt aristokratisk av holdning. Hun fant alt nymotens latterlig,
enten det gjaldt romantikkens føleri og tenkning i alminnelighet eller norsk-nasjo-
nale uttrykk i det språklige. For henne var idealet fransk, dernest høgkøbenhavnsk.
Hun var uttrykt danofil, grensende til danomani. “Jeg elsker Dannemark og alt hvad
der er dansk – min Ungdom gled hen i den kjære Tid, da Danske og Norske vare eet
Folk, lad dem længe nok sige, at vi have vundet ved Adskillelsen – hvad vi have tabt,
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er Mere. Nu opvoxer der saa meget Ukrud blandt vor Hvede, den hæver sit Hoved
saa høit i Veiret, og strøer ond Sæd til alle Sider”, skriver hun i et brev 17. desem-
ber 1854 til norskfødte Sara Ankjær (f. Devold) og hennes danske mann i Køben-
havn. Alt særnorsk i språkvegen latterliggjør hun eller fnyser av (se Wiggen 2004).
Brødrene Hielms Det Norske Nationalblad ville hun ikke vite av, hennes berømte
advokatsønn Bernhard Dunker ville ikke engang møte, enn si hilse på Henrik
Wergeland, dattera Vilhelmine Ullmann (1816–1915) uttrykker seg slik i private
brev at vi ser henne bære videre moras antidemokratiske sinnelag, og Vilhelmines
datter Ragna Nielsen (1845–1924), kvinnesaksforkjemper, om enn elitistisk (mot
allmenn stemmerett for kvinner) og Norges første kvinnelige fellesgymnasrektor,
overtok etter Bjørnstjerne Bjørnson som Riksmålsforbundets andre formann
(1909/10–11) og viste seg både i det vervet og ellers mer uforsonlig dansk- og norm-
riktighetsorientert enn tilmed de fleste av forbundets egne medlemmer (se for
eksempel Jahr 1984: 147f.; jf. Langslet 1999: 53, 66, 399). Kort sagt: I den Dunker-
ske familie finner vi saktens eksempel på kvinnelig sjølhevding og aktiv kvinne-
saksradikalisme, i deler av den konservative Bernhard Dunkers virke også en videre
politisk radikalisme, men i det språklig-kulturelle opprettholdt den en elitistisk, kon-
vensjonsorientert konservatisme. Det er ikke umulig at Jacobine Dunker kan ha pro-
vosert familien også på det området, og at det kommer til uttrykk i grammatikken
hun skreiv, slik hun gjorde det i andre skriftlige sammenhenger og i sitt eget liv i
synet på ekteskapet, enda så mye hennes mor og søsken priste hennes flinkhet.
I det brevet til Dorthea Nergaard der Jacobine Dunker nevner grammatikken før-
ste gang (15. mai 1849), forteller hun òg at hun har tatt undervisning i oldnorsk. Hun
anbefaler det samme for Dorthea Nergaard og oppfordrer henne til å subskribere på
sagautgivelser, slik hun sjøl gjør. I et brev som mor hennes skriver 7. februar 1852
til Vilhelmine, yngstedattera si, kan vi lese at Jacobine med begeistring har begynt
å framføre bygdemålsprøver etter Nicolai Ramm Østgaard (1812–1873) – sikkert fra
En Fjeldbygd (1851) – og, med det, vakt latter i sin mondene krets av tilhørere i
Throndhjem. Og vi har hørt at hun i språkskolen sin ikke ville la mora ha noe med
“Modersmaalets” grammatikkundervisning å gjøre.
Med språkundervisninga si, inkludert grammatikken, har hun iallfall ikke over-
ført sin egen nære families avstand til det norskspråklige til elevene sine. Dorthea
Nergaard Havig framhever i et lite stykke livsminner fra Seierstad farens godhug for
norske dialekter: “Jeg tænker mig at havde Far levet nu, saa kanske han havde været
en god interessered Maalmand” (Havig 1976: 57). Mannen hennes ble vunnet for
landsmålet (Bakke og Svare 1973: 317; Almenningen et al. 1981: 22, 344). Det
gjorde også flere barn, som hun underviste heime mens mannen var på Stortinget:
Sverre Havig (1864–1955), for eksempel, var en av grunnleggerne av Austmannala-
get i 1899, deretter styremedlem noen år, i 1902 nestformann (Hamar offentlige
høiere almenskole 1902: 25; jf. Nasjonalbibliotekets personalia-klipparkiv i Oslo,
U957/28).
Hvem veit? Kanskje har Jacobine Dunker uttrykt ei større åpenhet, om ikke nød-
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vendigvis direkte agitasjon, for det særegent norske i sin samtidsspråklige gramma-
tikkbeskrivelse enn hennes familie har satt pris på? Men kan, i så fall, vegen virke-
lig ha vært så kort fra familiært mishag til åpen ild, når de aktuelle familiemedlem-
mene ellers har uttrykt slik beundring for hennes intellekt, hennes språkkunnskap og
hennes evne til språkundervisning?
En mulig kjønnskulturell grunn
Kanskje er det likevel like plausibelt å forstå en eventuell bevisst destruksjon av
grammatikkarbeidet fra familien Dunkers side, liksom ei eventuell lemfeldig
behandling av det hos de andre som hadde fått det, i kjønnskulturelt perspektiv,
skjønt ikke i første rekke religiøst motivert. I Danmark synes Athalia Schwartz
(1821–1871), som antyda innleiingsvis, å være den første kvinnelige skolegramma-
tikeren (Schwartz 1849). Det arbeidet synes også å ha blitt fortia og snart glemt, om
enn ikke brent; og da Schwartz i 1855 gav ut en fransk grammatikk til skolebruk,
gjorde hun det anonymt (se Wiggen 2006). Var det upassende, i Danmark som i
Norge midt på 1800-tallet, at en kvinne gjorde seg synlig med denslags intellektu-
elle sysler som grammatikkforfatterskap? Var grammatikkbeskjeftigelse så til de
grader et prestisjeområde for menn, liksom undervisning i samme emne utover all-
mueskolens elementærnivå var det?
I Danmark kom den første henstillinga til kulturministeren (Monrad) om at
kvinner burde få adgang til å undervise i offentlige skoler, i 1858. Kvinner fikk
adgang til universiteta først fra 1875, men til statsskolene (gymnasieskolene) først
fra 1903 (se Hilden 1984: 24). I 1910 søkte Clara Holst, den første norske kvinna
med doktorgrad i et språkvitenskapelig emne (1903), stilling ved en høgere skole
(middelskole og gymnas) på Hamar. Med så avansert akademisk utdanning og med
undervisningserfaring fra amerikanske universitet noen år deretter kunne hun van-
skelig avvises; men hun blei pålagt undervisning bare for de yngste elevene, med
den grunngivinga at kollegene, som alle var menn, hadde forrang til å undervise på
de mer prestisjefylte høgere klassetrinna (se Jahr 2006). Da søkte hun avskjed fra
stillinga, liksom Jacobine Dunker hadde takka nei til forespørselen fra Throndhjem
Realskole i 1850 om å undervise i fransk der (se ovafor). Hun hadde nok en anelse
om hvilke kollegiale konflikter det kunne ha ført til, om hun hadde sagt ja.
Dette kjønnskulturelle perspektivet kan muligens virke søkt. I Frankrike hadde
kvinner skrevet grammatikker alt på 1700-tallet, har fagreferenten i språkvitenskap
ved Universitetsbiblioteket i Oslo, Jan Engh, opplyst meg om (personlig samtale 4.
november 2005). Men verken fransk, dansk eller norsk mentalitet når det gjelder
rommet for kvinners utfoldelse, trenger være den samme midt på 1800-tallet, da
romantikken hadde overtatt som den dominerende tenkemåten for 1700-tallets opp-
lysningsånd. Og kvinners autoritet på det intellektuelle området stod uomtvistelig
tilbake for menns på Jacobine Dunkers og Athalia Schwartz’ tid, slik den kom til å
gjøre det lenge etter, ja, på enkelte områder like til denne dag, vil noen hevde (f.eks.
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Paludi & Strayer 1985). Anton Andersen (1896: 5) skriver i forordet til den første
kvinnelitteraturhistoria i Danmark: “Man har hidtil været noget utilbøjelig til at
skænke den kvindelige Litteratur nogen videre Opmærksomhed; oftest har man helt
villet ignorere den og frakende den ethvert Spor af Betydning.” Og det trass i at det
dreier seg om ei avdeling av de skjønne kunster, der kvinner hadde en viss plass,
skjønt kanskje særlig i utøvende kunstarter, på scenen, ved klaveret o.l. I 1861–62
skriver Danmarks store skuespillerinne Johanne Luise Heiberg (1812–1890) i flere
brev til Andreas Frederik Krieger (1817–1893) at hun holder teaterkritikeren i tids-
skriftet Norden, psevdonymet Cosmus (= Athalia Schwartz), for å være den beste i
samtida, for eksempel 11. mars 1862 (jf. tilsvarende 1. desember 1861): “‘Cosmus’
i Norden er jo virkelig en fornuftig Mand. Jeg underskriver ganske, hvad han siger
[...].” Men hun latterliggjør det Athalia Schwartz samtidig publiserte under eget
navn, som de kvinnepedagogiske skrifta, for eksempel slik i et brev 22. juni 1862
om Schwartz’ pledering for kvinners rett til kunnskap (jf. tilsvarende 14. februar
1862): “... en Tosse er jeg i Qvindens nuværende Stilling, men hvad vilde jeg da
være, naar al den Lærdom krævedes.” Og da hun sommeren 1862 skjønner at Cos-
mus er Athalia Schwartz, skriver hun omsvøpsløst dette i et brev 2. august samme
år: “Jeg ærgrer mig over, at de Fruentimmer aldrig kan forholde sig anonyme. [...]
Cosmus er unægtelig den Fornuftigste af vore Blad-Recensenter, men veed først al
Verden, at denne Mand er en Qvinde, da Godnat Autoritet!” (se Friis og Munch
1914–15: 62, 79, 89, 102, 115, 133).
Det er mer som taler for at Athalia Schwartz’ samtid og nære ettertid har funnet
det upassende, ja, provoserende at ei kvinne har beskjeftiga seg med grammatisk
forfatterskap, fordi det har støtt an mot rådende oppfatninger om hva kvinnelighet
er, og hva kvinner kan. Jeg har rett nok ikke funnet noen debatt direkte knytt til
morsmålsgrammatikken fra 1849, bare taushet. Men da den franske skolegramma-
tikken kom ut anonymt seks år etter, førte den til strid i det københavnske Dagbla-
det nettopp på grunn av mistanken om at forfatteranonymiteten skjulte ei kvinne (jf.
funnet i en kjønnspsykologisk studie fra USA også i vår tid av at “subjects’ bias
against women was stronger when they believed that sexually neutral authors were
female”; Paludi & Strayer 1985: 353, 358f.): “Bladet vil ikke godkjenne, at Man-
dens og Kvindens aandelige Natur er ens og mener, at visse indre Kriterier henleder
Tanken paa, om Forfatteren er Mand eller Kvinde. Striden drejer sig om Bladets
Anmeldelse af en i 1855 udkommen fransk Grammatik (udgivet anonymt) [...]”
(Dolleris 1921: 54; jf. noten til det siterte op.cit.: 220: “Forf. til Fransk Grammatik,
1855, var Skolebestyrerinde, Forf. Athalia Schwartz”). Pauline Worm (1825–1883),
som 1847–1851 hadde vært lærerinne i Præstø, og som kom til å bli en kvinnepoli-
tisk menings- og stridsfelle av Athalia Schwartz, protesterte i Dagbladet “imod at
værdiløse anonyme og psevdonyme Produkter stemples som ‘en forskruet Dame-
hjernes utidige Fostre’, eller som forkvaklede Sager, der henføres til ‘den store
Masse af informerende Damer’. Hun mener, at Kjønnet intet har med Kritikken at
gjøre, [...]” (Dolleris 1921: 54).
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Den utbredte underkjennelsen av intellektuelle evner hos kvinner midt på 1800-
tallet gjorde det forståelig opportunt for mange skrivende kvinner å publisere pro-
dukta sine anonymt eller psevdonymt; også Camilla Colletts Amtmandens Døttre
utkom anonymt i Christiania i 1855. Under et slikt mentalitetsregime må en kunne
tenke seg at det har vært ansett som normbrytende for kvinner å stå fram som gram-
matikere, om enn for undervisningsformål.
I grammatikkhistorisk sammenheng er det, en passant, interessant at “Pauline
Worm arbejdede ogsaa i Præstø paa en dansk Grammatik; den blev dog aldrig fær-
dig, i hvert Fald aldrig udgivet” (op.cit.: 38). Dermed er også Worm en tidlig kvinne-
lig skolegrammatiker i Danmark, noenlunde samtidig med Schwartz og med Jaco-
bine Dunker i Norge, skjønt trulig et par år seinere ute enn de to, ettersom hun ikke
blei ferdig med sitt arbeid innen hun forlot Præstø i 1851.
Både Schwartz og Worm, liksom Dunker i Norge, hadde praktisk-pedagogiske
hensikter med sine skolegrammatiske arbeid. De var utarbeidd i nær tilknytning til de
pike-/dameskolene de dreiv, fordi de fant andre, eksisterende grammatikker uegna for
sine formål. Athalia Schwartz hadde i sin polemikk om de danske pikeskolene hevda
at de skolenes språkundervisning generelt opptok for stor plass og med det satte blår
i øynene på uvitende foreldre om hvor språkkyndige døtrene deres blei (Tec 1871: 1).
I forordet til den franske skolegrammatikken sin skriver hun: “Hensigten med denne
Grammatik er at skaffe Lærere og Elever et billigt og dog fuldstændigt Underviis-
ningsmiddel i det franske Sprog, navnlig ved den første Underviisning. De større
Grammatiker, som findes i dette Sprog, ere beregnede paa en langt mere udstrakt
Lærdom end i Regelen kan blive tildeel i mindre Skoler og ved den i Hjemmet for-
beredende Underviisning, og de mindre Grammatiker, som haves, ere kun kortfattede
Schemaer, der fordre en Medvirkning af Læreren, han ikke ofte er istand til at yde en
større Kreds af Elever. Denne Grammatik indeholder derfor fornemmelig en Form-
lære, et udførligt Schema til Conjugationen af de uregelmæssige Verber og et lidet
syntactisk Tillæg, saa at den muligviis endogsaa i enkelte Skoler vilde kunne benyt-
tes gjennem den hele Underviisning, uden at ombyttes med en større” (Anon. 1855:
3). Aarhus-biskop G.P. Brammer hadde tunge innvendinger mot tanken om kvinner
som lærere i offentlige skoler (Hilden 1987: 129), og i andre utgaves tredje opplag av
læreboka si i pedagogikk og didaktikk (Brammer 1861) er Athalia Schwartz’ skole-
grammatikker ikke nevnt noe sted, der han i relevante kapitlers anmerkninger ellers
har fyldige referanser til ny, aktuell praktisk-pedagogisk faglitteratur. Det gjelder inn-
ledningskapitlets § 3, “Om qvindelig Dannelse og Underviisning”, så vel som det
fagdidaktiske fjerdekapitlets § 5, “Underviisning i dansk Sproglære og Retskrivning”
(Brammer op.cit.: 23, 289f.). I nekrologen over Athalia Schwartz i Dagbladet over 20
år etter at Dansk Sproglære kom ut, kan vi fremdeles lese en klar karakteristikk av
den avdøde som ukvinnelig på grunn av sitt intellekt: “Med en ualmindelig naturlig
Begavelse forbandt hun en sjelden Energi og stor Arbeidsomhed, hun dømte skarpt
og sikkert, og hendes Aand havde mere af Mandens end af Kvindens Eiendommelig-
hed” (Anon. 1871b; mi uth.).
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Athalia Schwartz’ Dansk Sproglære kom i 1849. Det er et analytisk-intellektuelt
arbeid helt utafor arenaen for de skjønne kunster, og Schwartz utgav det under eget
navn. Ikke noen av de øvrige danske kvinnelige grammatikkforfatterne som biblio-
tekdatabasen <bibliotek.dk> har registrert før 1900 (se ovafor), har gjort det, men
skjuler seg bak kjønnsnøytrale initialer eller kollektive nemninger, enda de alle kom
ut med sine bøker mer enn tre tiår etter Schwartz. Om fortielsen og glemselen av
Schwartz’ grammatiske arbeid kan ha å gjøre med at hun utgav morsmålsgramma-
tikken under fullt navn i 1849 og med det utfordra sterke kjønnskulturelle normer i
samtida, kan det godt være den samme mentaliteten som førte Jacobine Dunkers
familie til å legge hennes skolegrammatikk av samme årgang som Schwartz’ på
bålet.
Det er vanskelig å avgjøre om grunnen til at vi i dag ikke har bevart Jacobine
Dunkers skolegrammatikk, er ihendehavernes vankunne om dets kulturhistoriske
verdi og, dermed, slumsete behandling av det, og om den eventuelt bevisste ødeleg-
gelsen av det har vært språkpolitisk eller kjønnskulturelt motivert. At Jacobine Dun-
ker ferdigstilte en skolegrammatikk i 1849, står like fullt fast. Inntil vi eventuelt får
annet å vite, må hun reknes som Norges første kvinnelige skolegrammatiker, ja, att-
med Athalia Schwartz den første i hele Norden.
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